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as resultados apontam que, nas eondivoes dos
Tabuleiros Costeiros do Piauf, ate 8 kg/dia de
leite, aproximadamente, podem ser obtidos de
vaeas mantidas exelusivamente em pastagens
de eapim-elefante, desde que adubadas e
irrigadas no perfodo seeo.
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e reprodutivo de vacas
mesti~as em pastejo de
capim-elefante
Nos Estados do Piauf e Maranhao, onde e muito
baixa a produ<;ao de leite, a alimenta<;ao das
vacas em lacta<;ao e feita a base de
concentrados de alto custo. Uma op<;aopara 0
incremento da atividade na regiao e 0 emprego
de forrageiras de alto potencial produtivo em
pastejo rotativo.
em pastagem de capim-elefante; T2 - Vacas em
lacta<;ao mantidas em pastagem de capim-
elefante + banco de protefna de leucena e T3 -
Vacas em lacta<;ao mantidas em pastagem de
capim-elefante + ra<;aoconcentrada, fornecida
na quantidade de 1 kg para cada 3 kg de leite
produzido acima de 5 kg.
A Embrapa Meio-Norte avaliou durante dois anos
a performance produtiva e reprodutiva de vacas
mesti<;as mantidas em pastejo de capim-
elefante, com ou sem suplementa<;ao, nas
condi<;oes edafoclimaticas dos Tabuleiros
Costeiros do Meio-Norte.
Foram utilizadas vacas do tipo girolando, em
graus de sangue entre Y2 e %. As ordenhas
eram realizadas pela manha e a tarde. No
perfodo seco, a pastagem de capim-elefante foi
irrigada por aspersao. A area foi subdividida,
por meio de cerca eletrica, em parcelas com
areas variando entre 0,34 e 0,53 ha. Os
perfodos de ocupa<;ao varia ram de 1 a 3 dias,
seguidos de 30 a 45 dias de descanso para
cada parcela. Todos os animais receberam
tratamento sanitaria de rotina: vacina<;ao
contra a febre aftosa e pulveriza<;ao com
ectoparasiticidas.
A maior produ<;ao leiteira foi obtida dos
animais do T3 (10,31 kg de leite/vaca/dia e
3.115,7 kg de leite/vaca/ lacta<;ao), que foi
13,49% superior ao T2 (9,06 kg de leite/
vaca/dia e 2.642,86 kg de leite/vaca/ lacta<;ao)
e 31,00% ao T1 (7,87 kg de leite/vaca/dia e
2.249,64 kg de leite/ vaca/lacta<;ao). 0 maior
perfodo de lacta<;aofoi registrado nas vacas do
T2 (311,15 dias), seguido do T3 (297,66 dias)
e do T1 (288,4 dias). A rela<;aoda produ<;ao
de leite por kg de concentrado foi de 5,41 kg,
representando um consumo de 0,185 kg de
concentrado/kg de leite.
o experimento, financiado pelo Banco do
Nordeste/Fundeci, foi conduzido na Embrapa
Meio-Norte, em Parnafba, PI, em um Neossolo
QuartzarEmico, textura arenosa e relevo plano.
Foram testados tres sistemas de alimenta<;ao:
T1-Vacas em lacta<;ao mantidas exclusivamente
Quanto aos parametros reprodutivos do
rebanho, destacaram-se 0 intervale entre partos
(13,13 meses), 0 perfodo de gesta<;ao(281,42
dias), 0 primeiro cio p6s-parto (90,68 dias) e 0
peso da matriz p6s-parto (480,75 kg). As crias
pesaram ao nascer 30,44kg em media, sendo
que os machos apresentaram peso medio de
32,36 kg e as femeas de 28,55 kg.
